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孫立庭 國立清華大學外國語言學系  0919-735582
mailto:sunkarina@gmail.com
薛覲 國立清華大學工業工程與工業管理學系  0912-981637
mailto:u940851@oz.nthu.edu.tw
http://www.onevillagefoundation.org/ovf/index.html
台灣囡仔行迦納blog    http://ghanaeco.blogspot.com/
代碼 時間 講題 主講人
98I061 4/9 (四) 目標績效管理與KPI的設定 新竹人力資源管理協會 林富祺理事長
98I062 4/13 (一)<六小時> 綠色供應鏈及國際環保法規要求(上) (下) SGS台灣檢驗科技 張金哲主任稽核員
98I063 4/14 (二) 主管人員必備的勞動法規秘笈 勞委會職訓局TTQS 顧問團 趙乃亮顧問
98I064 4/15 (三) 國際商務英文書信撰寫 自強基金會 林于茜專業講師
98I065 4/16 (四) 「開會」會不會~ 即學即用的開會祕技 華廣生技 何齊民人資課長
98I066 4/21 (二) 可轉換公司債之會計處理(新竹場) 資誠會計事務所 陳麗雲協理
98I067 4/21 (二) 可轉換公司債之會計處理(竹南場) 資誠會計事務所 陳麗雲協理
98I068 4/28 (二) 量測系統分析(MSA)實務與應用 晶元光電 林盟貴經理
98I069 4/30 (四) 企業CHO講堂~國際人力資源管理實務 台灣諾華 陳文堂人資長
98I071 5/7 (四) 人脈存摺的溝通與管理 PKM數位知識研究中心 楊舜仁總經理
98I072 5/12 (二) 無國界的海角七號行銷術 General Imaging Company Assistant to CEO 陳紹維
98I070 5/13 (三) 企業CEO講堂~勇渡變動 擁抱成長 連營科技 李紹唐總經理
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15:10-17:10 戀人絮語--相愛的人溝通要知道的事 台北師大心輔中心主任 樊雪春副教授
系列演講2 物理館B019演講廳
5/20(三)
13:10-15:10 寂寞收據—談情傷與療傷/分手調適 兩性專欄作家 / 諮商心理師  林萃芬心理師
















(限清大女性學生) 清大諮商中心廖秀娟 / 湯梓儀實習心理師
幸福電影院2 交大浩然圖書館B1
2009.04.07(二)













資料查詢：清大諮商中心網頁http://counsel4.mac.nthu.edu.tw/                                      聯絡者：清大諮商中心顧錦慧 分機34725
課程查詢： 1.  科管局科技人才學習網站
     http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
 2.  自強基金會教育訓練網
     http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
 3. 電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間： 1. I062：9:00-12:00&14:00-17:00
 2. I066：9:00-12:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點： 1.  新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會
議室 (新竹市新安路2號)




報名方式： 1.  請至科管局科技人才學習網站 h t tp://e-lea rn ing.
sipa.gov.tw/edu  
 2. 請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
 3. 請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
代碼 時間 講題 主講人
98I073 5/14 (四) 國際商務談判高手特訓營 台北談判研究發展協會 王珍一監事
98I074 5/15 (五) 航向藍海~企業創新策略關鍵 IBM 游復興顧問經理
98I075 6/2 (二) 國際貿易糾紛解析與處理 璟明實業 陳濱董事長
98I076 6/9 (二) 財務人員必知的法律知識-最新法規介紹 常在國際法律事務所 劉純穎律師
98I077 6/11 (四) 180分鐘讓您成為職場時間管理達人 臺灣大學 呂宗昕教授
98I078 6/23 (二) 迎接國際會計準則(IFRS)時代的來臨 資誠會計事務所 李宜樺會計師


















































































































影 談 會 ：5/2(六)14:00  鄭有傑 (電影《陽陽》、《一年之初》導
演)
                                   劉瑞華（清華大學藝術中心主任）
從去年 (2008)三月到九月，象徵美國資本主義的五大投
資銀行（Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers, Bear Stearns）紛紛遭逢巨變，Bear 
Stearns賣給摩根大通銀行、Lehman Brothers宣告破產、



































4/07(二) 《華爾街》 Wall Street (1987) 奧利佛史東Oliver Stone 
4/09(四) 《怒火之花》 The Grapes of Wrath (1940) 約翰福特John Ford 
4/11(六) 《風雲人物》 Its a Wonderful Life (1946) 法蘭克卡普拉Frank Capra 
4/14(二) 《單車失竊記》 The Bicycle Thief (1948) 狄西嘉Vittorio De Sica
4/16(四) 《岸上風雲》 On the Waterfront (1954) 伊力卡山Elia Kazan 
4/18(六) 《懶夫睡漢》 The Bad Sleep Well (1960) 黑澤明Kurosawa Akira
4/21(二) 《鍚人》 Tin Men (1987) 巴瑞李文森Barry Levinson 
4/23(四) 《大亨遊戲》 Glengarry Glen Ross (1992) 詹姆斯佛利James Foley 
4/25(六) 《征服錢海》 The Big Kahuna (1999) 約翰史旺貝克John Swanbeck 
4/28(二) 《搶錢大作戰》 Boiler Room (2000) 班楊格Ben Younger
4/30(四) 《錢線對戰》 The Bank (2001) 羅伯特克隆尼Robert Connolly


























      週一至五10：00∼19：00，週末假日12：00∼17：00
>>> 清華大學藝術中心 03-5162222 












 時間：4/25(六) 14:30 地點：辛校長故居　主講人：張曉風
【快樂之道】







    註一：名額有限，需事先報名，報名請洽IC之音報名專線 03-5163210 邱小姐































統計學研究所  Prof.Jason C. Hsu






 科技管理學院 單國璽樞幾 划向生命的深處，活出生命的色彩
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/4/9(四)
15:20~17:00 
材料科技館511教室 材料系
 張咀亮
總經理
茂迪公司
電力事業部太陽能產業的介紹
書報討論
專題演講
